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1. 間葉系幹細胞において、ビンキュリンは ECM の硬さによる調節を受け、硬い
ECM上でアクチン繊維高親和型への構造変化を促進することを明らかにした。 
2. 硬い ECM上におけるビンキュリンの構造変化は、転写因子 YAP/TAZの核局在
促進を引き起こし、それが硬い ECM 上での脂肪細胞への分化を抑制している
ことを見出した。 
3. ビンキュリンの構造変化を引き起こす SORBS ファミリータンパク質、ビネキ
シン(SORBS3)および CAP(SORBS1)は、ビンキュリンと同様に、ECMの硬さに
応じて YAP/TAZの核局在を調節することを明らかにした。 
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